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RE SUM EN 
DOUB INGER, J., ADLOFF, M.C ., RAMO S , A., SOPEÑA, A. & HERNANDO, S. 1978. Prime r os 
E s tudios Palinológicos e n e l Pérmico y Triás ico de la Cordillera Ibé rica y Bo rdes del Sistema 
Cent r al. -- PALINOLOGIA, núm. extraord. l. 
Se dan los r esultados obtenidos has ta e l mome nto. de los estudios pali nológicos q ue se están lle -
vando a cabo en e l Pérmico y Triásico de la Cordille ra I bé rica y e n los bordes NE y SE de l S i s -
te ma Central. El gran inte r és d e estos resultados se centra e n la conoc ida dirficultad que exi s te 
para la datación de estas series, que hasta e l momento no habían proporcionado otro tipo de fósil es 
que permitan preci sar su edad . S e han identificado hasta ahora, dos a sociaciones caracte rística s 
del Autuniense e n las localidades de Re tiendas y Ril lo de Gallo, una asociación Lad inic nse en Rillo 
de Gallo, tres asociaciones de l Carniense e n Alcorlo, Somolinos y Termancia y una asociación d e l 
No ri e nse en Somo linos . 
AB S TRA C T 
The r esults o! a palynological research obtained up to now in the P e rmian a nd Triassic oí the 
lberian Range s are prese nte:d he r e. The polle o and spores are the o nly !ossils remai ns giving 
sorne pr eci ss ion in dating the se continental series and hence its interest. T he actua l data are the 
!ollowing ones : two c haracteri stic associations o( Autunian age have been discovered in Re tiendas 
a nd Rillo de Gallo, o ne o! Ladinia n age in R illo de Gallo, th r ee oí Ca rnian age in Alcorlo, Somolinos 
and Termanc ia and one o ! Norian age in Somolinos . 
RESU~! E 
Des études palynolog iques ont é té r éalisées dans des séries pe rmiennes e t trias s iques de la 
CordilliC~re Ibé rique e t des bordures NE e t SE du Systeme Central . Les premiers résul tat s obte nus 
ont permis des data tions assez précises daos des niveaux pauvres en macro!oss iles caractérist iques. 
Deux a ssociations d'age Autunicn ont é té identifiées 3 Retiendas e t a Rillo d e Gallo, une association 
d'age Ladinie n a Rillo de Gallo , troi s associations d' 5ge Ca rnie n a A1corlo , Somoli nos e t T ermancia 
e t une association d'age Noricn a Somolinos . 
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INTRODUCCION 
Los estudios que desde el punto de vista palinológico se vienen realizando en las series pér-
micas y triásicas de la Cordillera Ibérica y bordes NE y SE del Sistema Central, han suministr~ 
do ya importa ntes datos cronoestratigráficos. El Pérmico de estas regiones, se presenta en facies 
muy similares a las del Pérmico de las cuencas de Francia (SOPEÑA et al. 1977), mientras que el 
Triásico, se compara clásicamente con el llamado "Trias Germánico". Estas series, continentales 
en su mayoría, contienen escasa macrofauna y su mal estado de conservació.n sólo había permitido 
algunas dataciones, por lo que éstas se han basado casi exclusivamente en analogías de facies. Los 
primeros resultados de estos estudios palinológicos e n su contexto estratigráfico han sido ya objeto 
de publicaciones ante riores (SOPEÑA et al. 1974; RAMOS et al. 1976; HERN ANDO et al. 1977). 
En la presente nota, se detallan la s diferentes asociaciones palinológicas que han sido ide n-
tificadas hasta el momento. Microfloras características del Autuniense, han sido reconocidas en 
Retiendas y en Rillo de Gallo; una asociación del Ladiniense en Rillo de Gallo; tres asociaciones 
del Carniense en Alco~lo, Termancia y Somolinos; y finalmente una asociación del Noriense en 
Somolinos. En la fi gura 1 se da la localización de los diferentes yacimi e ntos. 
ESQUEMA GEOLOGICO DE LA RAMA CASTELLANA DE LA CORDILLERA IBERICA EN SU ENLACE CON EL SISTEMA CENTRAL. 
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Figura l. Localizaci6n de los diferentes yacimientos de mic roflora . 
TERCIARIO 
JURASICO Y CRETACICO 
PERMICO Y TRIASICO 
PALEOZOICO INFERIOR 
1: Retiendas. 2 : Termancia. 3: Sornolinos. 4: A Icario. 5: Rillo de Gallo. 
LA S A SOC IA C ION ES DE L AUTUNI ENSE 
Re ti e nd a s . - La microflora recogida en las arcillas con fina s intercalaciones carbonosas que 
afloran a l IV de Retiendas, fo rm a ndo parte de una serie detrítica que se e ncuentra di scordante sobre 
e l Paléozoico 1 nfer ior me tamórfico , y que venía s ie ndo atribuída en su totalidad al Carbonífero S u-
perior, comprende las especies siguie nte s: 
V errucoslsporLtes kolplngLensls INGR UND 1960 
LeLotrLLetes sp . 
e ol.om ospora sp . 
e onvo Lutlspo ro s p. 
LaevLgatospor Ltes vu l.garls (IBRAHIM) ALPER N & DOUBINGER 1973 
S plnosporLtes sp lnosus ALPERN 1959 
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P otonLeLsporLtes novLcus BHARADivAJ 1954 
VI LLsonLtes vesLcotus KOSANKE 1950 
e ordoLtLno sp. 
V esLcosporo w LLsonL SCHEMEL 1951 
P rotohoploxypLnus sp. 
ILUnLtessp. 
V LttotLno costobLLLs WILSON 1962 
V LttotLno sp. 
S chopft.po Llen Ltes sp. 
e ycodopLtes sp. 
Un con taje efectuado sobre aproximadamente 400 esporas por lámina, ha permitido calcular 
los siguientes porcentajes: 
esporas triletes 14% 
esporas monoletes 9% 
Mono sacados 43% 
Si sacados 27 % 
Vittatina 4% 
Mono y Policolpados 2% 
Diversos 1 % 
Entre los bisacados, muchas de las formas son estriadas. Los porcentajes relativos, así 
e omo la composición cualitativa de la asociación, lleva a clasificar esta microflora de Retiendas 
en la zona palinológica A3 (DOUBINGER 1974) característica del Autuniense Superior. 
R i 11 o de Gallo • - La asociación que se describe a continuación, ha sido identificada en las 
pizarras negras con intercalaciones de dolomías y areniscas, que constituyen la parte alta de una 
serie detrítica que se encuentra discordante por encima del Paléozoico Inferior al S de la Sierra 
de Aragoncillo. Esta serie, es recubierta a su vez en discordancia, por un Pérmico rojo en facies 
de "tipo Saxoniense". 
Las especies determinadas son las siguientes: 
e olom os poro sp. 
P unctotLsporLtes brevlornotus PEPPERS 1964 
e yclogronLsporLtes pergronulus ALPERN 1959 
RoLstrLckLo LrreguLorLs KOSANKE 1950 
LundbLodLsporo gLgonteo (ALPERN) DOUBiNGER 1968 
Lycosporo sp. 
F LorLnLtes s Lm LLLs KOSANKE 1950 
F LorLnLtes Luberoe SAMOILOVICH 1953 
W LLsonLtes deLLcotus KOSANKE 1950 
P otonLeLsporLtes novLcus BHARADivAJ 1954 
P. bhordw ojL REMY & REMY 1961 
P. sLm plex WILSON 1962 
PotonLeLsporLtes sp. 
e ordoLtLno sp. 
V LttotLno costobLLLs WILSON 1962 
V Lttotlno s p. 
S trlom onosoccLtes sp. 
GordenosporLtes deLLcotus INOSSOVA 1974 
P LtyosporLtes cf. w estpholensLs SCHEMEL 1951 
K osonkeLsporLtes sp. 
EphedrLpLtes sp. 
S chopfLpoLLenLtes sp. 
e ycodopLtes sp. 
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El con taje realizado sobre más de 1000 esporas y granos de pólen por lámina, ha permitido 
calcular los porcentajes siguientes: 










Diversos < 1 % 
Esta asociación se diferencia de la de Retiendas, por tener un porcentaje muy pequeño de 
esporas y por la mayor frecuencia de monosacados y de Vittatina. La conjunción de estos caracte-
res, la sitúan en la parte superior de la zona A2 (DOUBINGER 1974); siendo por lo tanto indiscu-
tiblemente Autuniense. 
LAS ASOCIACIONES DEL TRIASICO 
Ladiniense de Rillo de Gallo.- Lamicroflorasehaencontradoenuntramodeareniscas 
y arcillas verdes y rojas, que constituyen la parte más alta de una serie atribuída hasta ahora al 
Buntsandstein . Se han ide ntificado la s siguientes especies: 
E nzonolo s porLte s sp . 
P otLnosporLtes wstus KLAUS 1960 
T rlodLsporo stopUnL (JANSONIUS) KLAUS 1964 
T rlodLsporo fuLcoto KLAUS 1964 
T r lodLsporo oureo SCHEURING 1970 
M LcrocochryLdLtes do ubLngerL KLAUS 1964 
P orLWnLtes sp. 
B Lsoccotes indeterminados 
OvoUpoLU.S ovoU.S(KRUTZSCH) SC HEURING 1970 
Esta asociación se caracteriza por e l predominio de granos de p6len bisacados , pertenecie~ 
tes, sobre todo, al género T rlodLsporo KLAUS. Destaca en particular, la frecuencia de TrlodLsporo 
oureo y la presencia de formas del género P orLWnLtes SCHEURING. Estos caracteres, así como 
la ausencia de especies características, tanto del Anisiense, como del Carniense, indican una edad 
Ladiniense'. 
Ca r ni e n se de A 1 e o r 1 o • - Este conjunto se ha e ncontrado en un nivel de a rcilla s grí ses, que 
aparecen al W del pueblo de Alcorlo, a la base d e un tramo compuesto d e arcillas y margas grises 
y ve rdes con intercalaciones de areniscas y dolomías . Estratigráficamente, se sitúa este tramo 
por encima de facies detríticas rojas atribuidas al Buntsa ndstein y en algunos cortes presenta un 
aspecto similar al Lette nkohle. 
Las especies que han s ido determinadas, son las s iguientes : 
e olorrl osporo sp . 
E nzonolo s po rLtes sp . 
B Lsoccotes inde terminados 
E Wp sovelotLsporLtes plicotus KLAUS 1960 
OvoUpoW.S ovoU.S (KRUTZSC H) SCHEURING 1970 
O voUpoW.S m LnLm us SCHEURING 1970 
eomerosporLtes secob.Js LESCHIK 1955 
DuplicLsporLtes gronulotus (LESCHIK) KLAU S 1960 
P roecLrcuUno gronLfer KLAU S 1960 
e Lrc uUno g ronuloto ADLOFF & DOUBINGER 1974 
e ycodopLtes s p. 
En es ta asociación, la frec ue ncia de e om eros porLtes secotu s asociada a D up licLsp or Ltes 
gronu lotus y P roecLrcuUno gronLfer, indica sin lugar a duda una edad Carnie nse. La presenc ia de 
e Lrc uUno gronuloto, precisa por sí mi sma , un nivel elevado del Carni.ense (GEIGER & HOPPING 
1968). 
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Ca r ni en se de Ter mane i a • - Dos muestras diferentes, que provienen ambas de una formación 
atribuída al "Muschelkalk", han proporcionado la misma asociación, que comprende las especies 
siguientes: 
OvaUpoLU.s mlnlmus SCHEURING 1970 
P LtyosporLtes sp. 
M Lcrocachq¡LdLtes fustLdloLdes (JANSONIUS) KLAUS 1964 
M. doublngerL KLAUS 1964 
T rlodLspora verrucoto SCHEURING 1970 
E llipsovelotLsporLtes pllcatus KLAUS 1960 
8 Lsaccotes indeterminados 
E nzonalosporLtes tenuLs LESCHI K 1955 
P atlnasporLtes Lustus KLAUS 1960 
e am erosporLtes secatus LESCHI K 1955 
D upllc LsporLtes gronulotus (LESCH I K) KLA U S 1960 
PorocLrcuUno scurLLU.s SCHEURING 1970 
P. tenebrosaSCHEURING 1970 
P roecLrcuUna granLfer SCHEURING 1970 
1 naperturopou.enLtes orbLculorLs NILSSON 1958 
e ycodopLtes sp. 
La abundancia de granos de tipo Circumpolles: P a rae Lrcu Uno, P rae e LrcuUno, D up llcLsporLtes 
y e om erosporLtes secatus, indica indiscutiblemente una edad Carniense. 
Ca r ni en se de S o m o 1 in os . - Como en Termancia, la asociación que se describe, proviene 
de una serie atribuida al "Muschelkalk". Comprende las especies siguientes: 
O vaUpoLU.s m lnlm us SCHEURING 1970 
P LtyosporLtes sp. 
T rLadLsporo oureo SCHEURING 1970 
8 Lsaccotes indeterminados 
E nzonolosporLtes tenuLs LESCHI K 
PotlnasporLtes Lustus KLAUS 1960 
eomerosporLtes secotus LESCHIK 1955 
PorocLrcuUno tenebroso SCHEURING 1970 
P. scurLLU.s SCHEURING 1970 
P roecLrcuUno gronLfer SCHEURING 1970 
Esta asociación, muy parecida a la de Termancia, se caracteriza por la abundancia y varie-
dad de Circumpolles en particular de e om erosporLtes secotus, lo que indica netamente una edad 
Carniense (GEIGER & HOPPING 1968). 
N o r i en se de S o m o 1 in os • - En esta región de Somolinos, en el mismo corte en que se ha 
encontrado la microflora Carniense, dos niveles distintos más elevados en la serie, han propor-
cionado la misma asociación que comprende las especies siguientes: 
V LtreLsporLtes polli.dus (REISSINGER) NILSSON 1958 
M LcrocochryLdLtes fustLdloLdes (JANSONIUS) KLAUS 1964 
M. doublngerL KLAUS 1964 
TrLadLsporo sp. 
8 Lsoccotes indeterminados 
EnzonolosporLtes tenuLs LESCHIK 1955 
E • leschlkLL MADLER 1964 
P otlnosporltes Lustus KLAU S 196:0 
ProecLrcuUno gronLfer KLAUS 1960 
1 noperturopou.enLtes orbLculorLs N ILSSON 1958 
1. vorlons NILSSON 1958 (con frecuencia en tetradas) 
e ycodopltes sp. 
La ausencia de e om erosporltes secotus y la elevada frecuencia relativa de P otlnosporLtes, 
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E nzonolosporl.tes e 1 noperturopoUenLtes, permiten atribuir a esta asociacTón una edad Noriense. 
Por otra parte, es muy parecida a la asociación descrita por ADLOF F et al. 1974, en la base del 
Mesozóico de Portugal. 
CONCLUSIONES 
Aunque se están llevando a cabo análisis palinológicos detallados de otros cortes en numero-
sas localidades, las conclusione-s que se exponen a continuación, deducidas de los primeros resul-
tados obtenidos, merecen sin embargo ser señaladas: 
-Los estudios palinológicos han permitido poner de manifiesto la existencia en la Cordillera 
Ibérica y e n los bordes del Sistema Central, de un Autuniense clásico comparable al del borde del 
Macizo Central francés. 
- En las series triásicas de las mismas regiones, han podido ser establecidos importantes 
niveles de referencia cronoestratigráficos: asociaciones palinológicas características del Ladi-
niense, Carniense y Noriense. 
- Las observaciones palinológicas, confirman y precisan la heterocronía de las facies triási-
cas ya supuesta por VIRGILI & HERNANDO 1974, y anulan e l valor estratigráfico de los pelecípo-
dos y gasterópod,os que se .~~cuentran asociados a ciertas facies. 
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